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Pressworks for the “a’07 Work Exhibition”
The Designing Works into Public Tools & Sign Planning
15
柴田 知司 Satoshi SHIBATA
デザイン学科・助手
Department of Design・Research Associate
[fig.01] logotype
Color : 
・Department of Visual Media : C.M.Y.K=100.0.0.0
・Department of Design : C.M.Y.K=50.0.100.0

















イヤー [ f i g .05]は基本的にはポスターのデザインを利用
しており,DMでは記載できなかった挨拶文,肩書きを明
記した.ポスターは左図 [ f ig .06]と右図 [ f ig .07]のパノラマ
になっており,2つを繋ぎ合わせる要素として虹を加え,
基調色の使用も交えて構成している.
Paper : ヴァンヌーボV White 180kg（ニス加工）
Paper Size : W×H=230×100mm
Print : KITO PRINTING Co.,Ltd.
Font : 
① Myriad Pro Regular 変形 56pt
② Myriad Pro Regular+Light 3.25pt
③ Myriad Pro Regular 6pt
④ Universe LT Std 55 Roman 15pt
⑤ Universe LT Std 55 Roman 9pt
⑥ Universe LT Std 45 Light 5pt
⑦ Universe LT Std 55 Roman 5pt
⑧ Myriad Pro Regular＋小塚ゴシック Regular 13＋11pt
⑨ 小塚ゴシック Light 6pt
⑩ Myriad Pro Light＋小塚ゴシック Light 6pt
⑪ 小塚ゴシック Bold 11pt
⑫ 小塚ゴシック Light 5pt
⑬ 小塚ゴシック Light 5pt
⑭ 小塚ゴシック Regular 4pt
⑮ 小塚ゴシック Light 4pt
⑯ Myriad Pro Regular 6pt
Paper : 光沢紙 / Paper Size : W×H=297×210mm
Print : Itoubigeisha seihanjo Co.,Ltd.
Window Size : W×H=1024×768pixel
[fig.05] ﬂyer_front side
[fig.04] web site_top page
[fig.03] direct mail_front side
[fig.02] direct mail_back side
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Pressworks for the “a’07 Work Exhibition”
Paper : モデラートーンアイス / Paper Size : W×H=1030×728mm


















た,会場スタッフのネームカード [ f ig .11]や受付における
カードスタンドも制作し,展覧会全体を通じてのビジュ
アルイメージの統一を図った.
Paper : MC画材用紙 / Paper Size : W×H=728×1030mm
Print : NUAS / EPSON PX-10000
Paper : MC画材用紙 / Paper Size : W×H=420×850mm




[fig.09] sign board_exhibition room
Paper : Mrs.B White 135kg
Paper Size : W×H=120×120mm
Print : NUAS / EPSON LP-8800C
Font : 
① ロダン Pro Medium 23pt
② Helvetica Neue Light Italic 9pt
③ マティス Pro Light 9pt
④ ニューロダン Pro Light 8pt
⑤ Helvetica Neue Light Italic 9pt
⑥ ニューロダン Pro Medium 19pt
⑦ ニューロダン Pro Light 9pt
Paper : Mrs.B White 135kg
Paper Size : W×H=95×57mm
Print : NUAS / EPSON LP-8800C
Font : Universe LT 55 Roman 50pt
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[fig.13] sign board [fig.14] sign panel
[fig.15] press work & sign & catalog
